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La investigación tiene como objetivo general, determinar el nivel de cumplimiento 
de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar según 
la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba – 2019, es una 
investigación de tipo aplicada, descriptivo, cuantitativo, transversal, con un diseño 
no experimental, teniendo una población de 7 trabajadores del Juzgado de  Familia 
Transitorio de Moyobamba y 8 abogados litigantes, haciendo un total de 15 
personas a la cuales se realizó el cuestionario de encuesta,  en sus resultados 
explica que las acciones legales del proceso relacionadas con los tipos de violencia 
familiar referente al otorgamiento de las medidas de protección tiene un 
cumplimiento bueno; y las actividades de seguimiento que realiza el equipo 
multidisciplinario del Poder Judicial Moyobamba, a las medidas de protección 
dictadas son deficientes. Finalmente concluye que Existe un nivel bajo de 
cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia 
familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba- 
2019, donde su otorgamiento es alto y ocurre en todos los casos, sin embargo la 
implementación y posterior verificación de su cumplimiento no es el óptimo. 
 



















Our research has as main general objective is to determine the level of compliance 
with the protection measures dictated in the processes of family violence according 
to Law 30364, in the Transitional Family Court Moyobamba - 2019, applied type 
research, descriptive, quantitative, cross-sectional , with a non-experimental design, 
having a population of 7 workers from the Transitional Family Court of Moyobamba 
and 8 trial lawyers, making a total of 15 people to whom the survey questionnaire 
was conducted, in its results it explains that The legal actions of the process related 
to the types of family violence related to the granting of protection measures has 
good compliance; and the most frequent follow-up activities carried out by the 
multidisciplinary team of the Moyobamba Judiciary, to the protection measures 
ordered are deficient. Finally, it concludes that there is a low level of compliance with 
the protection measures dictated in the processes of family violence according to 
Law 30364, in the Transitional Family Court Moyobamba, 2019, where its granting 
is high and occurs in all cases, however the implementation and subsequent 
verification of compliance is not optimal 
 












I. INTRODUCCIÓN  
 
La violencia familiar constituye un problema del cual adolece mucho nuestra 
sociedad, no solo local si no también nacional e internacional así lo demuestra la 
Organización de Naciones Unidas - ONU – MUJERES (2018; p.3), donde el 30% 
de las mujeres a nivel mundial han vivido episodios de violencia física y/o sexual 
ocasionado por una persona diferente a su pareja sentimental, por otro lado el 70% 
de las mujeres han sido violentadas física y/o sexualmente durante su vida por 
parte de su pareja sentimental; viendo este contexto nos encontramos con una 
realidad desafortunada, ya que lo acordado en la  Convención de Belém do Pará, 
que se firmó el 09 de junio del 1994, donde los Estados acordaron que la violencia 
familiar se tipifica como una violación de las libertades fundamentales y los 
derechos humanos, limitando parcial o totalmente el goce, reconocimiento y 
ejercicio de tales derechos y libertades, no están siendo respetados ya que los 
hechos de violencia familiar siguen incrementándose día a día (Espinoza, 2008, p. 
34).  
 
Nuestro país no es ajeno a ello, ya que, con el fin de eliminar la violencia familiar, 
se incorporó en la Constitución Política del Perú en su artículo 2, inciso h) que 
ninguna persona debe ser víctima de violencia física o psicológica, ni subordinado 
a ningún trato desalmado, humillantes o la tortura; también el 28 de junio del 1997 
entró en vigencia la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 
la misma que define como cualquier acto u omisión que ocasione daño físico o 
psicológico, maltrato sin lesiones, incluyendo la coacción o amenazas graves y/o 
reiterativas, la misma que a la fecha se encuentra derogada. 
 
Es por ello que el 23 de noviembre del 2015 se aprobó la Ley N° 30364 - para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, donde se incorpora mecanismos de protección a las víctimas de 
violencia física, psicológica, sexual y patrimonial; como son, las medidas de 
protección que son dictadas por el Juez de familia y que deben ser ejecutadas por 





debidamente ejecutadas por desconocimiento de la ley y por la falta de recursos 
económicos para realizar las diligencias y cumplir con los objetivos.  
 
Asimismo, es necesario mencionar que el incremento de la casuística de violencia 
en el seno familiar ha  sido exorbitante, según lo señalado en la estadística del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –MMPV (2019; p.5) en el boletín 
001-2019 – Violencia contra las mujeres, donde los casos que fueron atendidos 
suman un total de 14,491 en todo el territorio de la nación solo en enero del 2019; 
finalmente, un reporte obtenido del Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba, 
señala que, entre los primeros seis meses del 2019, se denunciaron 658 casos de 
violencia familiar. 
 
Por lo antes expuesto formulamos como problema general, ¿cuál es el nivel de 
cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia 
familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba – 
2019?, la misma que se desglosa en dos problemas específicos, ¿se cumple las 
acciones legales del proceso relacionadas con los tipos de violencia familiar 
referente al otorgamiento de las medidas de protección en los procesos de 
violencia familiar en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba – 2019? y 
¿Cómo son las actividades de seguimiento que realiza el equipo multidisciplinario 
del Poder Judicial Moyobamba, a las medidas de protección dictadas en los 
procesos de violencia familiar – 2019? 
 
La investigación planteada tiene como justificación teórica la base de nuestro 
ordenamiento jurídico, que señala una serie de mecanismos con el propósito de 
brindar protección a personas agredidas por violencia familiar, así como el 
ordenamiento jurídico internacional ratificado por el Estado peruano, la misma que 
no son suficientes para su erradicación; la justificación práctica se tiene la 
necesidad de buscar y mejorar las estrategias a fin de que las medidas de 
protección dictaminadas en los casos denunciados de violencia familiar sean 
cumplidas, en tanto la justificación por conveniencia es principalmente para la 
sociedad, porque se desarrolló aspectos relevantes que respondan a la 





ningún tipo de clase social, raza, religión y otros se den cuenta cuando realmente 
estén ante un hecho de violencia familiar y nuestra justificación metodológica en 
cuanto a su ejecución se aplicó la entrevista a los trabajadores del Juzgado de 
Familia Transitorio Moyobamba a fin de obtener un sustento práctico es decir 
determinar el nivel de cumplimiento de las medidas de protección en víctimas de 
violencia familiar. 
 
Por lo que nuestro objetivo general es determinar el nivel de cumplimiento de las 
medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar según la Ley 
30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba – 2019 y nuestros 
objetivos específicos son identificar las acciones legales del proceso relacionadas 
con los tipos de violencia familiar referente al otorgamiento de las medidas de 
protección en los procesos de violencia familiar en el Juzgado de Familia 
Transitorio Moyobamba – 2019;  y analizar las actividades de seguimiento que 
realiza el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial Moyobamba a las medidas 
de protección dictadas en los procesos de violencia familiar - 2019. 
 
Como Hipótesis general alterna señalamos que existe un alto nivel de 
cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia 
familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba –  
2019, asimismo tenemos a la hipótesis nula - Existe un bajo nivel de cumplimiento 
de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar según 
la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio  Moyobamba – 2019 y por ultimo 
tenemos a la hipótesis especificas 1) Las acciones legales del proceso 
relacionadas con los tipos de violencia familiar referente al otorgamiento de las 
medidas de protección en los procesos de violencia familiar en el Juzgado de 
Familia Transitorio Moyobamba – 2019, se cumplen favorablemente, y 2) Las 
actividades de seguimiento que realiza el equipo multidisciplinario del Poder 
Judicial Moyobamba, a las medidas de protección dictadas en los procesos de 








II. MARCO TEÓRICO 
 
En el contexto internacional contamos con Pastor, M. (2017), Violencia extrema 
contra las mujeres. (Artículo científico). Universidad Barcelona, Barcelona, 
España. Concluyó en que la violencia física y sexual ha ido incrementándose 
cada día más en distintos países y reflejo de ello son los casos denunciados por 
las víctimas que sin ningún temor decidieron denunciar a su agresor, como 
ocurrió en la India. Sin embargo, para que se pueda erradicar por completo la 
violencia física y sexual, es necesario empezar con buenos sistemas educativos 
y a nivel profesional, a fin de que la persona pueda cambiar sus actitudes 
agresivas y rígidos problemas mentales, por otro lado Herrera, D. (2016), 
Dependencia emocional e inteligencia emocional en mujeres víctimas de 
violencia de pareja que acuden al slim cotahuma (artículo científico). Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz Bolivia. Concluyó, que en todos los casos 
estudiados de mujeres agredidas por violencia por su pareja presentan una 
elevada dependencia emocional de su agresor, que a su vez es su pareja; por su 
parte Hurtado, Y (2015), Prevención de la violencia intrafamiliar en el 
ordenamiento jurídico venezolano vigente. (Tesis de maestría). Universidad de 
Carabobo, Venezuela. Concluyó en que la violencia en el ámbito doméstico 
ocurre con frecuencia en las familias venezolanas, existiendo una alta 
prevalencia de casos que no se denuncian, siendo esta una constante también 
en los temas de violencia sexual lo que ocasiona un problema de orden social en 
los miembros de las familias en lo psicológico, emocional, social, económico 
entre otros; en tanto Ruiz, E. (2015), Efectividad de las Medidas de Protección 
para Proteger de la Violencia Intrafamiliar a la Mujer. (Tesis de maestría). 
Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Concluyó que en 
Colombia existe una gran variedad de normas jurídicas que regulan las 
agresiones en la familia, sin embargo, estas normas no cumplen con el objetivo 
por las cuales fueron creadas, pues el delito de violencia familiar sigue cada vez 
en aumento, ya que en la ejecución de las normas existen barreras que limitan a 
las autoridades;  
En el plano nacional tenemos a González, J. (2018), La ineficacia de las medidas 
de protección dictadas a las víctimas de violencia familiar. (Tesis para Título de 





de protección presentan deficiencias en su implementación, motivado por la poca 
coordinación entre los Jueces, Fiscales, la Policía Nacional del Perú y sus 
estamentos que los componen, sobre todo la PNP quienes son los responsables 
de accionar  las medidas de protección; por otro lado Calisaya, P. (2017), Análisis 
del cumplimiento de las medidas de protección emitidas a favor de las víctimas 
de violencia en el primer juzgado de familia de puno, periodo noviembre de 2015 
a noviembre de 2016 en el marco de la ley 30364 (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú. Concluyó en que las medidas de 
protección que son emitidas por el Juez de Familia no son las idóneas 
evidenciado en que la PNP emite atestados policiales carentes de una buena 
sustentación del material informativo, existiendo una baja participación de la 
persona víctima en la investigación, por ultimo Camones, A. (2016), La eficacia 
de la sanción por incumplimiento de las medidas de protección dictadas en las 
sentencias de violencia familiar en la sede judicial de lima- norte, 2016. (Artículo 
científico). Universidad de Huánuco, Lima, Perú. Concluyó en que los encargados 
de hacer el seguimiento a la implementación y eficiencia de las medidas de 
protección en las denuncias de violencia familiar, corresponde al Equipo 
Multidisciplinario, por tanto ante su no cumplimiento del mandato emitido por la 
autoridad jurisdiccional, será denunciado por el delito de desobediencia a la 
autoridad. 
 
Nuestro trabajo de investigación tiene dos variables que son la violencia familiar 
y las medidas de protección, de la primera mencionaremos a Cussiánovich, 
Sotelo y Medina (2017), quienes señalan que la Violencia Familiar es el acto que 
se ejerce contra el más débil o precisamente contra aquellas personas 
lastimadas; las mismas que son llamados sujetos débiles al asignarles un sitio 
marginal en la vida como parte del entorno social (p. 22); por otro lado 
Rivadeneira (2011), señala que la violencia familiar están consideradas como las 
agresiones de orden físico, psicológico o sexual, que es generado por algún 
individuo de la familia hacia otro integrante del seno familiar (p. 28); por su parte 
Burrell (2014), señala que, la violencia familiar puede tener lugar dentro de 
cualquier relación que sea íntima o familiar, no necesariamente en el entorno, 





(2017), Violencia Familiar son actos cometidos dentro del núcleo familiar, 
integrantes que habitan bajo un techo único, poniendo en relevancia la tradición 
de la familia como un espacio de tranquilidad y paz (p. 32), en cambio Lasteros 
(2017), señala que Violencia en la Familia se  caracteriza por la presencia de 
ataques físicos, psicológicos o sexuales, ocasionados por cualquier integrante de 
la familia, acción que afecta a todos sin ninguna distinción de edad, condición 
socioeconómica, raza, o educación (p. 20), para Peña(2017), violencia familiar  
de acuerdo a lo elaborado por el Consejo Europeo de Salud, es cualquier acto u 
omisión cometido en el seno familiar por uno de sus integrantes, que aminora la 
calidad de vida o la integridad física o psicológica, e inclusive la libertad de otro 
de los integrantes de la misma familia, ocasionando daños serios de su 
personalidad y su desarrollo integral (p. 23), por su parte Valverde (2017), 
manifiesta que violencia Familiar en la sociedad constituye un problema que 
causa distintos efectos en la convivencia entre los integrantes de vínculo 
consanguíneos o de afecto (p. 16), donde las leyes deben garantizar el ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres bajo condiciones igualitarias y en 
libertad evitando toda forma de discriminación y que atente contra ellos. (Inter 
American Commission on Human Rights; 2017; p.11) 
 
Dentro de las tipologías de la violencia familiar encontramos cuatro las cuales 
son Violencia Física, según Zarria, (2019), es la afectación física como resultado 
de acción corporal y material que presenta la persona agraviada por el maltrato, 
independientemente de su magnitud, donde su evaluación es efectuada 
mediante el reconocimiento médico, estos con la finalidad de configurarse como 
hecho delictivo o falta, y (p. 20); y  National Organization for Women (2017; p.45) 
indica que en la violencia física se evalúa el daño causado a la integridad física 
de la persona, independientemente del móvil o el medio empleado siempre que 
este ocurra en la familia. Violencia Psicológica de acuerdo a Altamirano (2014) 
señala que es el maltrato de naturaleza psicológica o violencia psicológica que 
se ocasiona a un individuo en su psique y mucho más en el ejercicio pleno de 
sus libertades; perturbando su equilibrio psicológico y sus emociones de 
bienestar (p. 26), también Quinahuano (2016) señala que la violencia psicológica 





autoestima, ocasionando un proceso de depreciación y sufrimiento.  (p. 24), por 
otro lado Gamarra, (2018) manifiesta que en el maltrato psicológico es muy 
común la depreciación de la persona agraviada, manifestada a través de las 
humillaciones y la crítica constantes, adopción de gestos y posturas 
amenazantes. (p. 37), en tanto St-Hilaire (2014) manifiesta que la violencia 
psicológica en el ámbito de las relaciones conyugales es la conducta expresada 
mediante diferentes causas de comunicación sean de forma verbal, gestualizada, 
de posturas o de respeto (p. 83); Tabassum (2018) indica que la violencia 
psicológica es una forma de expresión del machismo y del ejercicio del poder 
arbitrario hacia la mujer vulnerando su vida interior y afectando su integridad 
psíquica. (p.83); ahora continuamos con Violencia Sexual comprende una 
amplia gama de actos, como las relaciones sexuales sometidas a coacción 
dentro del matrimonio y en los encuentros o citas, las violaciones ocasionados 
por extraños (National Organization for Women, 2016; p.8); por su parte De la 
Torre (2013), señala que la violencia sexual se tipifica como una acción forzada 
del acto sexual, donde se afecta el cuerpo y la salud mental de un individuo, 
manifestándose mediante la imposición forzosa y sin consentimiento a tener 
relaciones sexuales (p. 15), particularmente para Escobar (2013), conceptualiza 
la violencia sexual, a toda conducta, amenaza o intimidación que daña la 
autodeterminación sexual o la integridad sexual de la persona agredida (p.20), 
en cambio para Juárez (2017), añade que son actos de violencia física con el fin 
ulterior de afectar en una mujer su libertad e indemnidad sexual, ocasionando en 
ella humillación sexual, el proxenetismo forzado. (p. 18) y Montaño (2016) 
adiciona que la violencia sexual no solo implica el acto sexual sin consentimiento, 
sino también en su forma como el acoso o la acción por odio a su condición de 
género (p.7), por ultimo tenemos a la Violencia económica o patrimonial, que 
según Córdova, (2017) señala que es cuando una persona mediante una acción 
u omisión agrede a un miembro de la familia, en especial hacia la mujer, 
afectando sus condiciones de supervivencia económica, la misma que se pone 
de manifiesto mediante actos orientados a limitar, controlar o impedir el acceso a 
sus ingresos producto de sus percepciones económicas. (p. 41)  
Desde las teorías  de la doctrina del derecho, la violencia familiar tiene orígenes 





una particularidad individual, siendo valorada como una enfermedad psiquiátrica 
o como un elemento constitutivo y por consiguiente casi inmodificable (p.16); y 
Straus (2016) menciona que busca establecer vínculos causales entre 
desequilibrio  mental y violencia, tomando como premisa que el origen del 
maltrato es una forma de desequilibrios de la personalidad o enfermedad 
psíquica del maltratador (p.119). Otros investigadores afirman que la violencia no 
es innata, sino que la ocurrencia de actos violentos tienen la característica 
interaccionar, donde Murphy (2017) dice que estas interacciones se dan por la 
incidencia de elementos estructurales como los recursos de la familia, el nivel 
socioeconómico, las condiciones laborales, el estrés, entre otros (p.11); O’Leary 
(2017) donde los elementos de la cultura referidos a las conductas estereotipadas 
que venden los medios de comunicación o el mercado de consumo, donde se 
toma muchas veces por un objeto comercial a la mujer, o que esta por ser el 
“sexo débil” debe tener menor remuneración o menores oportunidades (p.27). 
Santa María (2015; p.77), adiciona, así mismo, el episodio violento es 
considerado como la totalidad de las causas son retroalimentadas mutuamente y 
pueden conllevar a la aparición de un acto violento y Kanuha (2016) indica que 
están referida a que pueden estar presentes conducta sociológicas, culturales, 
antropológicas y psiquiátricas a la vez, no siendo exclusiva de un solo origen 
(p.67) 
 
Por otro lado, Núñez y Castillo, (2014; p.12) mencionan que la violencia familiar 
tiene una multiplicidad de causas interrelacionándose entre sí, siendo un enfoque 
del problema es el que determina la violencia familiar como producto de las 
relaciones del individuo con la familia y la sociedad; así la violencia física y 
psicológica, está impregnada implícitamente de una estructura asimétrica del 
poder entre géneros que se evidencia en el interactuar de sus miembros.(p.55)  
Así Santa María (2015), menciona que las acciones conductuales de violencia en 
el hogar es producto de un estado emocional y la ira, que se combina con 
actitudes hostiles y un repertorio pobre de conductas. (p.83), Hooks (2016) indica 
que estas condiciones no eximen del hecho punible al agresor, aun cuando en 
algunas legislaciones pueda considerarse como un atenuante las condiciones del 






Por último tenemos a la variable de las medidas de protección, donde 
Romero (2016), señala que las medidas de protección conocido también como 
medidas cautelares, provisionales o preventivas, son actos del proceso penal que 
buscan la condición de asegurar la propia actividad procesal siendo por 
consiguiente un medio para la realización de la justicia (p. 22), pero para 
Nomberto (2017), las medidas de protección constituye una tutela preventiva 
urgente que brinda el juzgado de familia o mixto, para garantizar la integridad 
física o psicológica de la persona agraviada por la violencia, tratando de utilizar 
mecanismos que tienen por objeto ofrecer apoyo y protección a la víctima. (p. 
31), en cambio para Palma (2017), la medida de protección ocurre en aquellos 
casos de violencia, independientemente de su magnitud o caracterización, la cual 
produce una afectación a la persona, sea mujer u hombre, cumpliendo una 
función protectora de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la 
persona. (p. 24); y desde el campo jurídico, Jassinski (2018; p.11) indica que una 
medida de protección tiene un carácter urgente, y tiene como finalidad proteger 
la vida, el cuerpo y la salud de la agraviada y cuando esta tiene hijos menores.  
 
Asimismo, los tipos de medidas de protección son: Retiro de la persona 
agresora del lugar donde vive  la víctima, así como el prohibir su regreso al 
mismo, impedimento de acercarse o proximidad a la persona agredida o su 
domicilio, centro laboral, lugar de estudios, u otros lugares donde ella efectúe sus 
labores cotidianas, sea cual fuere las formas de su ocurrencia; prohibición de 
entablar comunicación con la víctima mediante cartas, medios telefónicos, 
electrónicas; incluyendo el chat, las redes sociales, intranet, redes institucionales, 
u otras redes o modalidades de comunicación, cualquier otra medida de 
protección que se requiera para brindar protección de la vida e integridad de la 
víctima o su familia. Asimismo las medidas de protección tienen como 
características: que es de carácter urgente, por lo que debe ser atendida de 
manera inmediata por el órgano jurisdiccional para actuar de manera oportuna y 
rápida, son provisionales para asegurar el proceso, hasta que el Magistrado 
penal se pronuncie o cuando el Fiscal no formule acusación, son de carácter 





de no haber un Juzgado de Familia, podrá ser dictado por Juez de Paz Letrado. 
(Palma; 2017; p.49). En este campo, Gandolf (2015; p.34) indica que las medidas 
de protección son acciones de barrera para impedir que los actos violentos sigan 
repitiéndose, las que pueden ser de forma drástica como el retiro del hogar, o de 
exhorto como el que se aplica para que no se acerque a la víctima en cualquier 
lugar donde concurra (p.56). 
 
Según la Ley 30364 en su Art° 14. "Los Juzgados de Familia son los convenientes 
en conocer y resolver aquellas acusaciones o denuncias que se fundamentan en 
hechos de agresiones contra las mujeres o cualquier integrante del seno familiar. 
Del mismo modo, en lugares donde no, se encuentren juzgados de familia, serán 
competentes los Juzgados de Paz Letrado, su vigencia e implementación de las 
medidas de protección son de carácter provisional, encontrándose vigentes hasta 
que se emita sentencia en el Juzgado Penal o cuando el Fiscal no formule 
acusación de la denuncia penal. En consecuencia, el Juzgado de Familia 
despacha los casos a la fiscalía penal y da inicio al proceso penal que 
corresponde, siendo la Policía Nacional la encargada de ejecutar y hacer cumplir 
las medidas de protección, se puede realizar la denuncia de acuerdo a lo 
señalado en la Ley 30364 que en su artículo 5  detalla que se puede interponer 
la denuncia de forma verbal o escrita ya sea ante la entidad policial, las fiscalías 
de familia o penales y los juzgados de familia; y donde no existan los últimos se 
puede presentar también ante los juzgados de paz o los de paz letrado. Asimismo 
la Ley 30364 tipifica la existencia del proceso especial, el mismo que se detalla 
en su artículo 16, que explicita que el proceso especial de violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar se lleva a cabo considerando lo siguiente: 
En situaciones de riesgo moderado o leve, determinado mediante la ficha 
valorativa de riesgo, el juzgado de familia, en el tiempo no mayor a cuarenta y 
ocho (48) horas, desde que tiene conocimiento de la denuncia, efectúa la 
evaluación del caso y dicta resolución en audiencia la dación de las medidas de 
protección que se requieran, que guarden relación con las necesidades de la 
persona agraviada, y ante la ocurrencia de riesgo severo, analizada la ficha 
valorativa de riesgo, el juzgado de familia, en un plazo no mayor a veinticuatro 





del caso y dicta resolución de las medidas cautelares y/o de protección que se 
requieran, que guarden relación con las necesidades de la persona agraviada. 
En su Artículo 23-B  que dice que,  corresponde disponer al juzgado de familia lo 
necesario para velar el cumplimiento de las medidas de protección adoptadas, 
en coordinación con las instituciones pertinentes, y donde las víctimas son niños, 
niñas, púberes, mujeres en estado de gestación, adultos mayores o personas con 
alguna discapacidad, el juzgado de familia ordena que el Equipo Multidisciplinario 
del Poder Judicial efectúe visitas frecuentes y no informadas para vigilar el 
cumplimiento de la medida de protección, y donde no existiese Equipo 
Multidisciplinario del Poder Judicial, el juzgado de familia puede ordenar que la 
vigilancia sea efectuada por los centros comunitarios de salud, centros 
hospitalarios, la DEMUNA, los centros emergencia mujer, cualquier dependencia 
del Instituto Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), o los gobiernos locales, 
de acuerdo a sus facultades conferidas por ley. 
 
Los principios que rigen las medidas de protección dictadas en los procesos de 
violencia familiar, de acuerdo a lo tipificado por la Ley 30364, son el principio de 
igualdad y no discriminación; se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, 
entendiendo como discriminación, toda acción distintiva, restrictiva y de exclusión 
fundamentada en el sexo, con el objeto de anular o aminorar que se reconozcan, 
gocen o ejerciten los derechos de las personas. El segundo es el principio del 
interés superior del niño, que involucra que toda medida que vaya ser adoptada 
por una institución pública o privada, tribunales u órganos legislativos que 
involucre a un niño o niña, debe primar de forma emergente el interés superior 
del niño. El tercer principio corresponde a la debida diligencia; donde la adopción 
de medidas debe darse sin demora y estas deben estar orientadas a la 
prevención, sanción o erradicación de cualquier modalidad de violencia contra 
las mujeres o integrantes del seno familiar, imponiéndose sanciones a las 
autoridades que desacaten este principio. El cuarto principio corresponde a la 
intervención inmediata y oportuna; donde quienes administran justicia y la 
autoridad policial, ante la ocurrencia de una acción o amenaza de violencia, 
deben proceder de forma oportuna, sin dilaciones por motivos de procedimientos, 





protección que señala la ley y atender de forma efectiva a la víctima. El quinto 
principio corresponde a la sencillez y oralidad, que implica que todos los casos 
de violencia contra las mujeres o los integrantes del seno familiar se debe 
desarrollar tomando en consideración formalismos mínimos, en lugares 
amigables para las víctimas, impulsando que éstas tengan confianza en el 
sistema y colaboren para una adecuada sanción al agresor y se restituya los 
derechos que le fueron vulnerados. El sexto principio corresponde al principio de 
razonabilidad y proporcionalidad, es decir las decisiones que se adoptan deben 
ponderar tener proporcionalidad con la afectación causada y a su vez con la 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Según lo especificado por Abanto (2014; p.14) el tipo de estudio, 
la investigación planteada es: 
Según su finalidad, es aplicada; porque la investigación planteada 
tuvo como objetivo analizar la forma como las variables en estudio 
sobre una circunstancia específica, y sobre ello explicar alguna 
aplicación práctica, en nuestro caso las medidas de protección en 
los casos de violencia familiar. 
Según su carácter, es descriptivo; porque la investigación es la 
determinación de las características o de los elementos 
constitutivos de las variables sometidas al estudio. 
Según su naturaleza, es cuantitativo, porque la característica de 
la investigación es la presentación cuantificada y mensurable de 
las variables, sus dimensiones e indicadores, los cuales sirven 
para identificar nivel de ocurrencia o su cuantificación en función 
de alguna condición en estudio. 
Según el alcance temporal, es transversal, porque la 
característica de la investigación es que los procesos y/o acciones 
para obtener la información necesaria para validar las hipótesis y 
obtener los objetivos de la investigación se efectuaron en un 
momento único, el mismo que corresponde al proceso establecido 
en el cronograma del plan de investigación. 
 
Diseño de investigación 
El diseño es no experimental, que se caracteriza según lo 
explicitado por Béjar (2008; p.54) porque trabaja con hechos de la 
experiencia de la realidad objetiva de forma directa sin que 
manipule las variables, sino describiéndolas conforme suceden los 








G: Muestra de análisis  
X: Medidas de protección 
Y: Violencia familiar 
3.2 . Variables y Operacionalización 
Las variables que se someten al estudio son: 
Variable1: Violencia familiar 
Definición conceptual 
Es la conducta o acción que le ocasiona daño, muerte, 
sufrimiento físico, psicológico o sexual a un miembro del grupo 
familiar por otro conformantes de este (Ley 30364) 
Definición operacional 
Determinación de la violencia familiar psicológica y/o física 
medida mediante un cuestionario de encuesta a los trabajadores 
del Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba  
De la dimensión: Violencia física 
Indicadores 
- Informe del Médico Legal.
- Principio de igualdad y no discriminación
- Principio de la debida diligencia
- Principio de intervención inmediata y oportuna.
- Principio de sencillez y oralidad
- Principio de razonabilidad y proporcionalidad
De la dimensión: Violencia psicológica 
Indicadores 
- Informe psicológico
- Principio de igualdad y no discriminación
- Principio de la debida diligencia
- Principio de intervención inmediata y oportuna.
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- Principio corresponde a la sencillez y oralidad
- Principio de razonabilidad y proporcionalidad
Escala de medición: Nominal 
Variable 2: Medidas de protección 
Definición conceptual 
Constituyen mecanismos que promueve el Estado con el 
propósito de brindar garantías y preservar la familia, para la 
protección de la integridad física o psicológica de una persona 
agredida por violencia familiar (Valverde; 2017; p.16) 
Definición operacional 
Valoración del cumplimiento de las medidas de protección 
emitidas por violencia familiar como son el  retiro del agresor del 
domicilio, el impedimento de acercamiento y la prohibición de 
todo tipo de comunicación, dictadas por el Juzgado de Familia 
transitorio Moyobamba. 
Dimensión: Retiro del agresor del domicilio 
Indicadores 
- Resolución emitida por el Juzgado de Familia transitorio
Moyobamba 2019
- Informe del Equipo Multidisciplinario.
- Denuncias por resistencia o desobediencia a la autoridad.
Dimensión: Impedimento de acercamiento 
Indicadores 
- Resolución emitida por el Juzgado de Familia transitorio
Moyobamba 2019
- Informe del Equipo Multidisciplinario.
- Denuncias por resistencia o desobediencia a la autoridad.
Dimensión: Prohibición de todo tipo de comunicación 
Indicadores 
- Resolución emitida por el Juzgado de Familia transitorio
Moyobamba 2019
- Informe del Equipo Multidisciplinario.
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- Denuncias por resistencia o desobediencia a la autoridad.
Escala de medición: Nominal 
3.3 . Población, muestra y muestreo 
Población 
Fernández, Urteaga y Verona (2015; p.112) es el conjunto de 
individuos o elementos que conforman el grupo sometido al estudio, 
por consiguiente, se refiere a todos los elementos que en forma 
individual pueden ser incorporados en la investigación. Nuestro 
proyecto de investigación tomo como población a 7 trabajadores del 
Juzgado Familia Transitorio de Moyobamba y 8 abogados litigantes, 
haciendo un total de 15 personas a la cuales se realizó el cuestionario 
de encuesta. 
Criterios de Inclusión 
Se tuvo como criterios de inclusión a todos aquellos trabajadores del 
Juzgado Transitorio de Familia y los abogados litigantes que hayan 
participado de forma directa en la los casos de violencia familiar 
durante el periodo evaluado. 
Criterios de exclusión 
Se asume como criterios de exclusión a aquellos que al momento de 
aplicar la encuesta no hayan mostrado su voluntad de participar en 
la investigación. 
Muestra 
Constituyeron la muestra 15 personas, conformada 7 trabajadores 
del Juzgado Familia Transitorio de Moyobamba y 8 abogados 
litigantes que han participado de forma directa en casos de violencia 
familiar para el periodo evaluado, es decir corresponde al 100% de 
la población interviniente. 
Muestreo 
Habiendo sido la muestra igual a la población no fue necesario la 




Esta se conformó por 7 trabajadores del Juzgado Familia Transitorio 
y 8 abogados litigantes, haciendo un total de 15 personas a la cuales 
se realizó el cuestionario de encuesta. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Se aplicó la técnica de la entrevista. La entrevista se caracteriza 
porque se aplica para conocer percepciones y/o opiniones de un 
grupo de expertos o de un grupo determinado sobre un tema 
específico sobre la base de preguntas que se estructuran siguiendo 
algún criterio lógico, por lo general lo especificado en la 
operacionalización de las variables (Hernández, Fernández y 
Baptista; 2010; p.78) 
Instrumento 
El instrumento aplicado corresponde al cuestionario de la entrevista. 
La entrevista consta de preguntas que tienen dos partes, una 
pregunta cerrada y otra abierta, para que respondan 1 juez, 2 
asistentes, 2 secretario, 2 miembros del equipo multidisciplinario y 8 
abogados litigantes, sobre los indicadores y dimensiones de las 
variables en estudio, existiendo por tanto un cuestionario para la 
variable violencia familiar, y otro para la variable de medidas de 
protección.   
La variable violencia familiar se estructura a razón de 10 preguntas 
en total, distribuidas en 5 preguntas para cada una de las 
dimensiones que la componen. La variable medidas de protección 
constan de 9 preguntas en total, a razón de 3 preguntas para cada 
una de las dimensiones que la componen. Las escala de las 
preguntas cerradas es: 1: Siempre, 2: A veces / Cuando corresponda; 
3: Nunca/ No Aplica.  
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Validez 
La validación del instrumento fue efectuada aplicando la técnica del 
juicio de expertos, donde tres profesionales con conocimiento y 
experticia en derecho penal y metodología de la investigación 
científica, han evaluado la pertinencia para el logro de los objetivos 
definidos en la investigación, considerando el valor de 4.5 en 
promedio para declarar como válido el instrumento. Los criterios de 
valoración son: 1=muy insuficiente, 2 = insuficiente, 3= suficiencia 
media, 4=suficiencia aceptable, 5=suficiencia excelente.  En nuestro 
caso se tiene  los siguientes resultados de la validación: 4.7 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad que se asumió en la presente investigación 
está determinado por el factor condicionante que si se somete a 
repeticiones de la aplicación del instrumento bajo las mismas 
condiciones esta debe arrojar valores del resultado similares, y esta 
será calculada a través del alfa de Cronbach, donde este estadístico 
fue determinado teniendo como datos valores obtenidos con la 
aplicación de la ficha de análisis documental, la que se efectuó sobre 
la totalidad de datos de las variables; para lo cual se empleó el 
aplicativo informático SPSS 23.0. Se asumió como criterio de 
confiabilidad el alfa de Cronbach presente un valor superior a 0.7, 
donde se obtuvo un valor de 0.72, que se considera confiable, de 
acuerdo a lo establecido por Fernández, Urteaga y Verona (2015; 
113), quienes indican que valores por encima de 0.7 para el 
estadístico de Cronbach no brinda una confiabilidad aceptable. 
3.5 Procedimientos 
Se adoptó en primer orden la estructuración de los instrumentos de 
la investigación, su validación, y luego la redacción del documento 
para solicitar los permisos del Juzgado de Familia Transitorio de 
Moyobamba, con la finalidad de definir horarios y procedimientos a 
seguir y el cumplimiento de los protocolos institucionales. En el caso 
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de las entrevistas dado el estado de emergencia sanitaria que vive el 
país se empleó métodos virtuales (correo electrónico, whatsAap) para 
que respondan a las preguntas del cuestionario de la entrevista que 
se tuvo previsto como instrumento de recojo de información. Al estar 
determinado una investigación del tipo no experimental, no se 
efectuaron acciones que se manipulen las variables, por consiguiente 
estas han sido recogidas tal como ocurren en la realidad, en este caso 
tal como lo expresan los miembros conformantes de la muestra a 
quienes se les aplicó el cuestionario de la encuesta. 
3.6 Método de análisis de datos 
El análisis de los datos estadísticos constó de diversas fases; 
procediendo en primer lugar a estructurar de forma sistemática los 
datos recogidos con los instrumentos de recolección de datos, para 
luego efectuar el análisis de medidas de tendencia central como la 
media y frecuencias, aplicando las técnicas de la estadística aplicada. 
Luego se analizó las variables desde el campo descriptivo, cuyo 
propósito es el de describir e identificar el nivel de ocurrencia de las 
variables y sus dimensiones, y ser contrastados con las doctrinas, 
investigaciones previas explicitadas en el marco teórico de la 
presente investigación. Se tuvo como soporte el software SPPS 23.0 
3.7 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos a ser aplicados estuvieron ligados al 
cumplimiento irrestricto de los procesos metodológicos de la 
investigación científica en cuanto a la fiabilidad de la información, el 
profesionalismo y la ética. Se respetaron los códigos de conducta del 
acceso a la información pública de expedientes judiciales, entre los 
que se resaltan que la información es presentada de forma general y 
de ninguna manera de manera personalizada que pueda generar 
alguna controversia que vulnere algún principio jurídico. 
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IV. RESULTADOS
Identificar las acciones legales del proceso relacionadas con los tipos 
de violencia familiar referente al otorgamiento de las medidas de 
protección en los procesos de violencia familiar en el juzgado de 
familia transitorio Moyobama-2019. 







N° % N° % N° % 
1 
Violencia física determinada en función el 
informe médico legal 
9 60.00 6 40.00 0 0.00 
2 
Respeto de la debida diligencia en las 
resoluciones emitidas por el Juzgado en 
las denuncias de violencia física  
10 66.67 5 33.33 0 0.00 
3 
Aplicación  del principio de razonabilidad y 
proporcionalidad en las resoluciones 
emitidas por el Juzgado  
12 80.00 3 20.00 0 0.00 
4 
Aplicación del principio de sencillez y 
oralidad en las resoluciones emitidas por 
el Juzgado en las denuncias de violencia 
física  
11 73.33 3 20.00 1 6.67 
5 
Aplicación del principio de igualdad y no 
discriminación en las resoluciones 
emitidas por el Juzgado en las denuncias 
de violencia física  
8 53.33 6 40.00 1 6.67 
 Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
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  Figura 1. Indicadores de determinación de la Violencia Física 
  Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
La tabla 1 y la figura 1 nos muestran los indicadores de determinación de la 
violencia física en el Juzgado de Familia Transitorio  de Moyobamba, en donde 
se puede apreciar que para el primer indicador que corresponde a la 
determinación de la violencia física en función del informe médico legal, el 60% 
de los encuestados manifiestan que se da siempre, un 40% a veces o cuando 
corresponda. Para el indicador de respeto de la debida diligencia en las 
resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de violencia física, se 
puede apreciar que esta se cumple en un 66.7 siempre y 33.3% a veces o 
cuando corresponda. Para el indicador de aplicación del principio de 
razonabilidad y proporcionalidad en las resoluciones emitidas por el Juzgado, 
se cumple en 80.0% siempre y para el 20% a veces o cuando corresponda. 
Para el indicador de Aplicación del principio de sencillez y oralidad en las 
resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de violencia física señala 
que el 73.33 % siempre, el 20% a veces o cuando corresponda y 6.67% nunca 
/ no aplica. Finalmente para el indicador aplicación del principio de igualdad y 
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de violencia física este su cumple siempre en 53.5%, 40.0% a veces o cuando 
corresponda y 6.7% nunca. 
Indicador 1: Violencia física determinada en función del informe médico 
legal 
Quienes afirman que esta acción ocurre siempre, manifiesta que el informe 
médico certifica las lesiones, acredita el daño físico, y constituye el valor de la 
prueba, acción elemental para el proceso penal, además se necesita saber el 
tipo de lesión y las partes del cuerpo que fueron lesionadas, así como el posible 
objeto que lo ocasionó, y permitiendo determinar la incapacidad médico legal y 
porque la violencia física es la conducta que causa daño a la integridad y por 
tanto la conducta está dirigido no solo a causar daño a la integridad corporal 
sino también daño a la salud. 
Quienes afirman que se aplica a veces o cuando corresponda, indica que se 
aplica de dicha forma sobre todo en casos de tumefacciones, escoriaciones, 
contusiones, que pueden ser catalogadas como faltas, o porque muchas veces 
se denuncia la violencia tiempo después de ocurrido el hecho y no se 
encuentran elementos visibles a simple vista que demuestre el daño, y muchas 
veces al no pasar el reconocimiento médico legal se valoran fotos, videos, 
audios, testigos y la propia testimonial de la agraviada. 
Indicador 2. Respeto de la debida diligencia en las resoluciones emitidas 
por el Juzgado en las denuncias de violencia física 
Quienes afirman que se respeta la debida diligencia siempre mencionan que 
estas se dan porque las medidas son de aplicación inmediata y el juzgado debe 
diligenciarlos de forma rápida, y porque permite garantizar el normal desarrollo 
antes, durante y después de las diligencias, y porque es una acción tendiente a 
brindar protección oportuna a la victima 
Los que afirman que se aplica a veces o cuando corresponda, indican que no 
siempre la resolución está orientada a prevenir, investigar y castigar todo acto 
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de violencia familiar, conforme lo dispone el artículo 3 de la Convención de 
Belém do Para, ni tampoco actúan para restablecer  los daños producidos por 
violencia familiar, tan sólo se orientan a dictar medidas de protección conforme 
lo establece el artículo 7.b de la misma Convención, el cual requiere que se 
asegure la aplicación efectiva del marco legal vigente, y porque diligenciarlas 
rápidamente contraviene el debido procedimiento; debido a que los casos son 
denunciados mucho tiempo después de ocurrido la violencia, porque no se 
corrobora con exhaustividad lo denunciado por la agraviada, esto debería 
recabar más medios probatorios, así mismo  contar con recursos logísticos para 
poder notificar las diligencias por falta de personal o porque muchas veces la 
víctima desconoce la dirección del denunciado. 
Indicador 3. Aplicación  del principio de razonabilidad y proporcionalidad 
en las resoluciones emitidas por el Juzgado 
Quienes afirma que se aplica siempre indican que Si, para poder realizar los 
análisis en las sanciones o penas, a dictar por parte de los juzgados de familia 
correspondientes. 
Los que manifiestan que se da a veces o cuando corresponda señalan que, se 
debe tener en cuenta las condiciones del caso concreto, muchas veces las 
medidas de protección no son razonables ni proporcionales, se debe analizar 
las consecuencias de las mismas. 
Indicador 4. Aplicación del principio de sencillez y oralidad en las 
resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de violencia física 
Quienes afirman que se aplica siempre, indican que las audiencias son 
programadas más rápidamente en comparación con otros tipos de casos; y que 
dicho principio se aplica a las presuntas víctimas de violencia familiar, para así 
poder dictar una mejor sanción al agresor; y se busca siempre que toda persona 
puede entenderlo y las resoluciones que se emiten en una audiencia son orales. 
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Los que manifiestan que se da a veces o cuando corresponda manifiestan que 
esto ocurre debido a que los operadores judiciales no utilizan un lenguaje claro 
y sencillo, acorde a su nivel de instrucción y estado de situación en que se 
encuentra la víctima, por ello siempre debe tenerse presente en evitar la 
victimización primaria (mitigando los efectos del delito sobre la víctima) y 
secundaria (mitigando que el daño sufrido osea incrementado como 
consecuencia de su contacto con el sistema penal), estando presente esta 
condición sobre todo cuando las lesiones son graves. 
Quienes manifiestan que no se aplica refieren, lo actuación de los jueces no 
motivan a la generación del derecho a la prueba de parte del investigado, lo que 
lo deja en indefensión procesal, porque no se permite que el supuesto agresor 
se manifieste, sólo se le escucha a la parte agraviada, y muchas veces se 
“hacen las víctimas” y es un proceso a favor del género femenino.  
Indicador 5. Aplicación del principio de igualdad y no discriminación en 
las resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de violencia 
física  
Quienes afirman que este principio se aplica siempre, manifiestas que ocurre 
por es del órgano jurisdiccional actuar con la debida diligencia previniendo, 
investigando, sancionado y reparando la comisión del delito de violencia 
familiar, eso en concordancia con las obligaciones internacionales 
asumidas(control de convencionalidad) a fin de eliminar toda de discriminación 
contra la mujer derivada de los perjuicios culturales, el racismo y la 
discriminación racial, la xenofobia, la pornografía, la depuración étnia, conflicto 
armado, la ocupación extranjera, etc.;  porque es un derecho el acceso a la 
justicia sin discriminación de raza, color, religión o género; todos son iguales 
ante la ley; y por ser un principio constitucional 
Quienes dicen que se aplica a veces, manifiestan que en muchos casos de tiene 
una cierta discriminación al discriminar al agresor porque se cree que es un 
monstruo, muchas veces cuando corresponde a una juez del sexo femenino 
tiende a inclinar su accionar a favor de la mujer víctima 
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Quienes afirman que nunca se aplica, manifiestan que estos procesos están 
hechos para brindar protección al género femenino y por tanto la mayoría de 
agresores al ser del sexo masculino siempre se discrimina al agresor, y no se 
respeta el principio, ya que al ser mujeres las juzgadoras pierden la objetividad 
de administrar justicia, y conceden medidas de protección aunque la agraviada 
mienta. 







N° % N° % N° % 
6 
Violencia psicológica es determinada en 
función el informe médico legal 
13 86.67 2 13.33 0 0.00 
7 
Respeto de la debida diligencia en las 
resoluciones emitidas por el Juzgado en 
las denuncias de violencia psicológica 
13 86.67 2 13.33 0 0.00 
8 
Aplicación del principio de razonabilidad y 
proporcionalidad en las resoluciones 
emitidas por el Juzgado en la violencia 
psicológica 
12 80.00 3 20.00 0 0.00 
9 
Aplicación del principio de sencillez y 
oralidad en las resoluciones emitidas por el 
Juzgado en las denuncias de violencia 
psicológica 
9 60.00 5 33.33 1 6.67 
10 
Aplicación del principio de igualdad y no 
discriminación en las resoluciones emitidas 
por el Juzgado en las denuncias de 
violencia psicológica 
8 53.33 6 40.00 1 6.67 
Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
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Figura 2. Indicadores de determinación de la Violencia Psicológica 
Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
La tabla 2 y el gráfico 2 nos presentan los valores de los indicadores de 
determinación de la violencia psicológica, en donde los indicadores violencia 
psicológica es determinada en función del informe médico legal; respeto de la 
debida diligencia en las resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias 
de violencia psicológica muestran valores de siempre de 86.7% y a veces o 
cuando corresponda de 13.3%, nunca con 0.0%. Respeto de la debida diligencia 
en las resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de violencia 
psicológica señala que siempre 86.7% y a veces o cuando corresponda de 
13.3%, nunca con 0.0%. El indicador de Aplicación del principio de razonabilidad 
y proporcionalidad en las resoluciones emitidas por el Juzgado en la violencia 
psicológica muestra valores de 80% para siempre, 20% para a veces o cuando 
corresponda, y 0.0% nunca. El indicador aplicación del principio de sencillez y 
oralidad en las resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de 
violencia psicológica, obtiene valores de 60.0% para siempre, 33.33% a veces 
o cuando corresponda y 6.67% para nunca; y finalmente el indicador aplicación
del principio de igualdad y no discriminación en las resoluciones emitidas por el 
Juzgado en las denuncias de violencia psicológica con valores de 53.33% para 
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Sobre estos valores a continuación describimos lo expresado por los 
entrevistados para cada una de los indicadores, así se tiene: 
Indicador 6: Violencia psicológica es determinada en función del informe 
médico legal 
Quienes afirman que esta condición se da siempre lo fundamentan en el que el 
informe psicológico es el resultado que certifica la pericia realizada por el 
psicólogo a la víctima, que permite acreditar la agresión. Puesto que el daño 
psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 
capacidades de la persona, producidas por un hecho o conjunto de situaciones 
de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible 
o irreversible del funcionamiento integral previo, se constituye en un requisito
de procedibilidad. 
Quienes afirman que se aplica a veces o cuando corresponda, indican que lo 
ideal es que si, para ver la afectación emocional, pero puede no tener afectación 
y sería una falta maltrato sin lesión; muchas veces la violencia se presenta 
mediante insultos, humillaciones, vejaciones o gritos y no se tienen los informes 
psicológicos a la vista por lo que igual se otorga la medida de protección a fin 
de salvaguardar a la víctima. 
Indicador 7. Respeto de la debida diligencia en las resoluciones emitidas 
por el Juzgado en las denuncias de violencia psicológica 
Quienes afirman que esta condición procesal ocurre siempre, manifiestan que 
el juzgado notifica en el plazo de ley a la víctima y a las partes, en especial a la 
demandada para apersonarse al proceso, porque corresponde a una obligación 
investigar y este debe ser asumido como un deber jurídico y no como una mera 
formalidad y este deber adquiere relevancia cuando se trata de violaciones a la 
integridad o libertad de las mujeres por su condición de tales de conformidad 
con el estándar internacional.  
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Quienes afirman que ocurre a veces o cuando corresponda, indican que siendo 
un proceso cautelar las medidas de protección se otorgan sin dilaciones de 
tiempo con el fin de brindar favorecimiento de protección a la víctima; o se han 
dado casos en muchas veces las notificaciones ocurre en la misma casa donde 
vive la denunciante, y el denunciado nunca se entera. 
Indicador 8. Aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad 
en las resoluciones emitidas por el Juzgado en la violencia psicológica 
Quienes afirman que sí, indican que toda determinación tiene que tener una 
razonabilidad justificada y debidamente proporcional al daño. Las medidas se 
otorgan en función del daño ocasionado y por tanto son razonables y 
proporcionales. 
Quienes indican que ocurre a veces o cuando corresponda, indican que no 
siempre se puede aplicar este principio, dado que lo que se busca es garantizar 
la no continuidad de la agresión, por consiguiente la proporcionalidad hacia el 
demandado siempre va ser menor. 
Los que indican que no se aplica, indican que la ley tiene un desequilibrio a favor 
de la demandada, por consiguiente no siempre es proporcional al daño, pues 
que en muchos casos se otorga la medida de protección sin antes tener la 
pericia y con el sólo hecho manifestado por la agraviada. 
Indicador 9. Aplicación del principio de igualdad y no discriminación en 
las resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de violencia 
psicológica 
Quienes afirman que este principio se aplica siempre indican que ocurre porque 
corresponde a un principio constitucional, y todos son iguales ante la ley, y 
porque no importa la condición de género, raza que tenga la víctima o el agresor, 
y porque a ambas partes se le da la oportunidad de hacer sus descargos. 
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Quienes indican que se da a veces o cuando corresponda, indican que si bien 
el órgano jurisdiccional debe eliminar toda forma de discriminación contra la 
mujer como así lo establece las convenciones y tratados internacionales, 
evitando que se le ponga en desventaja a la mujer y se le impida un 
reconocimiento como tal, esta condición vulnera el derecho a la defensa del 
denunciado, por tanto sobre la base de los informes periciales se adopta las 
decisiones con la proporcionalidad del caso.  
Quienes afirman que no, indican que esto ocurre porque siempre se va 
discriminar al supuesto agresor, mucho más si el agresor es varón, donde de 
plano ya es discriminado por su género, no teniendo por consiguiente las 
mismas condiciones, y las sentencias son pro mujeres. 
Indicador 10. Aplicación del principio de sencillez y oralidad en las 
resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de violencia 
psicológica. 
Quienes afirman que sí, indican que el juez debe emitir su resolución en un 
lenguaje sencillo y claro acorde con el nivel de instrucción y estado situacional 
en que se encuentran la víctima. 
Quienes indican que ocurre a veces o cuando corresponda, indican que Las 
medidas a veces se repiten en la mayoría de casos. 
Los que indican que no, es porque muchas veces el procesado al no tener 
abogado, no le dejan expresar su posición de los hechos. 
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Del objetivo específico 2 
Analizar las  actividades de seguimiento que realiza el  Equipo Multidisciplinario 
del Poder Judicial Moyobamba a las medidas de protección dictadas en los 
procesos de violencia familiar – 2019 
Tabla 3. Indicadores determinación del retiro del agresor del domicilio. 
Medida de 
protección 












Aplicación de la medida 8 53.33 7 46.67 0 0.00 
Verificación mediante un Informe del 
Equipo Multidisciplinario 
4 26.67 6 40.00 5 33.33 
Evidencia de  denuncias por 
resistencia o desobediencia a la 
autoridad por su incumplimiento 
3 20.00 12 80.00 0 0.00 
Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
Figura 3. Indicadores para determinación del retiro del agresor del domicilio. 
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La tabla 3, evidencia las actividades de seguimiento del Equipo Multidisciplinario 
del Poder Judicial Moyobamba a las medidas de protección dictadas en los 
procesos de violencia familiar – 2019, en donde se puede apreciar que en 
función de la medida de retiro del agresor del domicilio, este se otorga siempre 
en el 53.33%, a veces o cuando corresponda con 46.67% y nunca con 0.0%. 
Esta medida en función de la verificación mediante un informe del equipo 
multidisciplinario siempre con 26.67%, a veces o cuando corresponda con 
40.0% y nunca con 33.33%; finalmente si esta medida evidencia denuncias por 
resistencia o desobediencia a la autoridad por su incumplimiento con 20.0%, a 
veces o cuando corresponda con 80.0%, y nunca con 0.0%. 
Tabla 4. Indicadores para determinar el impedimento de acercamiento. 
Medida de 
protección 












Aplicación de la medida 12 80.00 3 20.00 0 0.00 
Verificación mediante un Informe 
del Equipo Multidisciplinario 
4 26.67 6 40.00 5 33.33 
Evidencia de  denuncias por 
resistencia o desobediencia a la 
autoridad por su incumplimiento 
3 20.00 12 80.00 0 0.00 
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Figura 4. Indicadores para determinar el impedimento de acercamiento. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
La tabla 4, en función de la medida de impedimento de acercamiento a la 
víctima, este se otorga siempre en el 80.0%, a veces o cuando corresponda con 
20.0% y nunca con 0.00%. Esta medida en función de la verificación mediante 
un informe del equipo multidisciplinario siempre con 26.67%, a veces o cuando 
corresponda con 40.0% y nunca con 33.33%; finalmente si esta medida 
evidencia denuncias por resistencia o desobediencia a la autoridad por su 
incumplimiento con 20.0%, a veces o cuando corresponda con 80.0%, y nunca 
con 0.0%. 
Tabla 5. Indicadores determinación la prohibición de todo tipo de comunicación. 
Medida de 
protección 








N° % N° % N° % 
Prohibición de 
todo tipo de 
comunicación 
Aplicación de la medida 14 93.33 1 6.67 0 0.00 
Verificación mediante un Informe 
del Equipo Multidisciplinario 
1 6.67 8 53.33 6 40.00 
Evidencia de  denuncias por 
resistencia o desobediencia a la 
autoridad por su incumplimiento 
1 6.67 2 13.33 12 80.00 
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Figura 5. Indicadores para determinación la prohibición de todo tipo de 
comunicación. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
En función de la medida de prohibición de todo tipo de comunicación, este se 
otorga siempre en el 93.33%, a veces o cuando corresponda con 6.67% y nunca 
con 0.00%. Esta medida en función de la verificación mediante un informe del 
equipo multidisciplinario siempre con 6.67%, a veces o cuando corresponda con 
53.33% y nunca con 40.00%; finalmente si esta medida evidencia denuncias 
por resistencia o desobediencia a la autoridad por su incumplimiento con 6.67%, 
siempre y a veces o cuando corresponda con 13.33%, y nunca con 80.00%. 
Del Objetivo general 
Determina el nivel de cumplimiento de las medidas de protección dictadas en 
los procesos de violencia familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia 
Transitorio Moyobamba – 2019 
Tabla 6. Cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos 
de violencia familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio 








N° % N° % N° % 
Violencia familiar 
Violencia física 10 66.7% 4 26.7% 1 6.7% 
Violencia sicológica 10 66.7% 4 26.7% 1 6.7% 
Promedio 10 66.7% 4 26.7% 1 6.7% 
Medidas de 
protección 
Retiro de domicilio del 
agresor 
5 33.3% 8 53.3% 2 13.3% 
Impedimento de 
acercamiento 
6 40.0% 7 46.7% 2 13.3% 
Prohibición de todo 
tipo de comunicación 
6 40.0% 4 26.7% 5 33.3% 
Promedio 6 40.0% 6 40.0% 3 20.0% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
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       Fuente: Encuestas aplicadas a los participantes de la investigación 
Figura 6. Cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos 
de violencia familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio 
Moyobamba – 2019 
La tabla 6 y figura 6 nos muestran los valores de del nivel de cumplimiento de 
las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar según 
la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba – 2019, donde 
en promedio las acciones legales que se desarrollan en la violencia familiar son 
de siempre para 66.7%, a veces o cuando corresponda con 26.7%, y nunca o 
no aplica con 6.7%; y el desagregado por dimensiones, es decir para la violencia 
física y la violencia psicológica muestran los mismos valores. 
También se aprecia que las medidas de protección el nivel de eficiencia en su 
aplicación es en promedio de Siempre con 40.0%, a veces o cuando 
corresponda con 40.0% y nunca o no aplica con 20.0%. El desagregado de las 
medidas de protección para retiro del domicilio del agresor es siempre con 
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13.3%. Para impedimento de acercamiento para siempre para 40.0%, a veces 
o cuando corresponda con 46.7%, y nunca o no aplica con 13.3.Para prohibición
de todo tipo de comunicación para siempre con 40.0%, a veces o cuando 
corresponda con 26.7%, y nunca o no aplica con 33.3%  
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V. DISCUSIÓN
Las acciones legales del proceso relacionadas con los tipos de violencia familiar 
referente al otorgamiento de las medidas de protección en los procesos de 
violencia familiar en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba – 2019 
muestran que tanto para la violencia física tienen la misma tendencia de 
ocurrencia, así para la determinación de la acción dolosa de la violencia en ambos 
casos esta se da siempre o cuando corresponda en un 100%, lo que se 
complementa con lo afirmado por Nomberto (2017), que dice que las medidas de 
protección constituye una tutela preventiva urgente que brinda el juzgado de 
familia o mixto, para garantizar la integridad física o psicológica de la persona 
agraviada por la violencia, tratando de utilizar mecanismos que tienen por objeto 
ofrecer apoyo y protección a la víctima, independientemente de que se ordene 
posteriormente la realización de una pericia física o psicológica para su 
determinación. 
En relación a la aplicación de la debida diligencia, esta también tiene un 
comportamiento procesal de ser otorgado en un 100% de los casos ya sea siempre 
que ocurra el hecho o cuando esta sea aplicable, tanto para la violencia física como 
para la violencia psicológica, acciones que consideramos positiva, y se ajusta a lo 
manifestado por Gandolf (2015) que indica que las medidas de protección son 
acciones de barrera para impedir que los actos violentos sigan repitiéndose y 
complementado con lo explicado por Palma (2017), que dice que, la medida de 
protección ocurre en aquellos casos de violencia, independientemente de su 
magnitud o caracterización, la cual produce una afectación a la persona, sea mujer 
u hombre, cumpliendo una función protectora de garantizar la vigencia de los
derechos fundamentales de la persona. 
Donde sí existen discrepancias en cuanto a la forma como se aplican los principios 
en lo relacionado a la aplicación  del principio de razonabilidad y proporcionalidad; 
principio de sencillez y oralidad y la aplicación del principio de igualdad y no 
discriminación en las resoluciones emitidas por el Juzgado en las denuncias de 
violencia física, donde un grupo de entrevistados indican que dado la condición de 
su naturaleza precautoria, el otorgamiento de una medida de protección vulnera el 
debido proceso, no bridando al denunciado todas las herramientas procesales 
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para su defensa, pues en muchos casos se impone la medida de forma inmediata 
y luego se escuchan los alegatos de la defensa, acción que desde el punto de vista 
del derecho tiene razonabilidad, pues lo que se busca es cautelar que la agresión 
no siga dándose. Sin embargo existen apreciaciones de algunos entrevistados 
totalmente sesgadas y con un tinte machista, pues afirmar que los juzgadores al 
ser mujer ya direccionan la decisión en contra del agresor, se adoptan posiciones 
de forma a priori de sancionar al agresor incluso sin ser escuchado y que la ley 
tiene un sesgo feminista, acciones que consideramos que se alejan de todo juicio 
de valor y de consideración que se pueda enmarcar en el plano del derecho, pues 
se parte que todos tienen las mismas armas procesales en el derecho, y no se 
puede discriminar a nadie y bajo ningún principio adoptar decisiones motivadas 
por razones de discriminación, por tanto hace falta aún trabajar mucho la 
conciencia sobre la gravedad de este delito, tal como lo indica Pastor (2017), que 
dice, para que se pueda erradicar por completo la violencia física y sexual, es 
necesario empezar con buenos sistemas educativos y a nivel profesional, a fin de 
que la persona pueda cambiar sus actitudes agresivas y rígidos problemas 
mentales. 
Habiendo considerado como hipótesis específica 1: Las acciones legales del 
proceso relacionadas con los tipos de violencia familiar referente al otorgamiento 
de las medidas de protección en los procesos de violencia familiar en el Juzgado 
de Familia Transitorio Moyobamba – 2019, se cumplen favorablemente, se puede 
afirmar que este cumplimiento es bueno, pues existen aseveraciones para la 
mayoría de los atributos evaluados que se cumplen siempre o cuando corresponda 
ser aplicados. 
Al analizar las actividades de seguimiento que realiza el Equipo Multidisciplinario 
del Poder Judicial Moyobamba a las medidas de protección dictadas en los 
procesos de violencia familiar – 2019, estas en todos los casos muestran 
deficiencias, es decir no se cumplen a cabalidad como una acción de rutina del 
personal para el desarrollo de esta actividad y por lo general ocurre luego que la 
víctima se haya acercado a denunciar su incumplimiento, acciones similares a lo 
evidenciado por González (2018;) que indica que las medidas de protección 
presentan deficiencias en su implementación, motivado por la poca coordinación 
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entre los Jueces, Fiscales, la Policía Nacional del Perú y sus estamentos que los 
componen, sobre todo la PNP quienes son los responsables de accionar  las 
medidas de protección. 
Habiendo planteado como hipótesis específica 2: Las actividades de seguimiento 
que realiza el equipo multidisciplinario del Poder Judicial Moyobamba, a las 
medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar – 2019, son 
eficientes; a la luz de los resultados se rechaza la hipótesis, pues estas acciones 
no se cumplen en la magnitud esperada por los personas a quienes se les otorgó 
la medida. 
En general podemos afirmar que el cumplimiento de las medidas de protección en 
cuanto a su otorgamiento es alto y ocurre en todos los casos, sin embargo la 
implementación y posterior verificación de su cumplimiento no es el óptimo, y 
habiendo planteado como hipótesis general Hi: que existe un alto nivel de 
cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia 
familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio Moyobamba- 
2019, rechazamos la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula - Existe un bajo 
nivel de cumplimiento de las medidas de protección dictadas en los procesos de 
violencia familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia Transitorio 
Moyobamba – 2019. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Existe un nivel bajo de cumplimiento de las medidas de protección dictadas en 
los procesos de violencia familiar según la Ley 30364, en el Juzgado de Familia 
Transitorio Moyobamba - 2019, donde su otorgamiento es alto y ocurre en 
todos los casos, sin embargo la implementación y posterior verificación de su 
cumplimiento no es el óptimo. 
6.2. Las acciones legales del proceso relacionadas con los tipos de violencia 
familiar referente al otorgamiento de las medidas de protección en los 
procesos de violencia familiar en el Juzgado de Familia Transitorio 
Moyobamba – 2019, se cumplen favorablemente, se puede afirmar que este 
cumplimiento es bueno, pues existen aseveraciones para la mayoría de los 
atributos evaluados que se cumplen siempre o cuando corresponda ser 
aplicados. 
6.3. Las actividades de seguimiento que realiza el equipo multidisciplinario del 
Poder Judicial Moyobamba, a las medidas de protección dictadas en los 
procesos de violencia familiar – 2019, son deficientes, pues estas acciones no 




7.1. A los jueces de familia de Moyobamba, se recomienda  implementar acciones 
de sistematización, con la finalidad de determinar lecciones aprendidas, 
buenas prácticas y así implementar mecanismos de retroalimentación en pro 
de una administración ajustada a ley en los casos de  violencia familiar. 
7.2. A la Corte Superior de Justicia de San Martín, se recomienda realizar 
acciones de capacitación en temas transversales, en especial lo referido a la 
equidad de género y sea una práctica su aplicación al determinar las 
decisiones que se siguen los casos de violencia familiar.  
7.3. A los responsables de los equipos multidisciplinarios del Poder Judicial 
Moyobamba, encargados de efectuar el seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de protección que son dictadas, se recomienda que elaboren una 
matriz de verificación de sus acciones, a fin de visibilizar las carencias del 
sistema y hacer desde la sociedad civil incidencia para una mayor asignación 
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Cuestionario  de Encuesta Variable: Violencia familiar 
Estimado juez/fiscal/abogado, por la presente solicitamos su colaboración para 
responder el presente cuestionario de encuesta, la misma que se enmarca dentro 
de una investigación académica para lograr el título de Abogado. 
El objetivo es recolectar información referida a las medidas de protección dictadas 
en los procesos de violencia familiar según la Ley 30364, juzgado de familia 
transitorio Moyobamba, durante el año 2019 
Instrucciones: 
● Se solicita responder las preguntas con la sinceridad que el caso amerita.
● Cada pregunta debe ser argumentada en función del contenido planteado.
● Los resultados de la presente investigación sólo tienen fines académicos y no
corresponden a ninguna acción de control jurisdiccional u de desempeño
funcional.
● La escala de valoración a las preguntas es:
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Dimensión: Violencia física 
1. ¿La violencia física se determina en función el informe médico legal?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
2. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia física se
respeta el principio de la debida diligencia?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
3. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia física se
aplica el principio de razonabilidad y proporcionalidad?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
4. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia física se
aplica el principio de sencillez y oralidad?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
5. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia física se
respeta el principio igualdad y no discriminación?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Dimensión: Violencia psicológica 
6. ¿La violencia psicológica se determinan en función el informe psicológico?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
7. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia
psicológica se respeta el principio debida diligencia?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
8. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia
psicológica se aplica el principio de razonabilidad y proporcionalidad?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
9. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia
psicológica se aplica el principio de igualdad y no discriminación?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
10. ¿La Resolución emitida por el Juzgado en las denuncias de violencia
psicológica se respeta el principio sencillez y oralidad? 
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )






Cuestionario  de Encuesta Variable: Medida de protección 
 
Estimado juez/fiscal/abogado, por la presente solicitamos su colaboración para 
responder el presente cuestionario de encuesta, la misma que se enmarca dentro 
de una investigación académica para lograr el título de Abogado. 
El objetivo es recolectar información referida a las medidas de protección dictadas 
en los procesos de violencia familiar según la Ley 30364, juzgado de familia 
transitorio Moyobamba, durante el año 2019 
Instrucciones: 
● Se solicita responder las preguntas con la sinceridad que el caso amerita. 
● Cada pregunta debe ser argumentada en función del contenido planteado. 
● Los resultados de la presente investigación sólo tienen fines académicos y no 
corresponden a ninguna acción de control jurisdiccional u de desempeño 
funcional. 
● La escala de valoración a las preguntas es: 
● Siempre  (    )      
● A veces / Cuando corresponda (    )   
● Nunca/ No Aplica  (    ) 
 
Dimensión: Retiro del agresor del domicilio 
 
1. ¿El retiro del agresor del domicilio como medida de protección en la violencia 
familiar en las resoluciones emitidas por el Juzgado de Familia Transitorio de 
Moyobamba es un criterio que se aplica? 
● Siempre  (    )      
● A veces / Cuando corresponda (    )   
● Nunca/ No Aplica  (    ) 




2. ¿El cumplimiento del retiro del agresor del domicilio como medida de protección 
en la violencia familiar en las resoluciones emitidas por el Juzgado de Familia 
Transitorio de Moyobamba de se verifica mediante un Informe del Equipo 
Multidisciplinario? 
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones de las evidencias más resaltantes del referido informe: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
3. ¿Ante la dación de una medida de protección de retiro del domicilio del agresor
como medida de protección en la violencia familiar en las resoluciones emitidas
por el Juzgado de Familia Transitorio de Moyobamba se evidencian denuncias
por resistencia o desobediencia a la autoridad por su incumplimiento?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones o circunstancias de la resistencia o desobediencia a la 
autoridad por incumplimiento de la medida de protección: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Dimensión: Impedimento de acercamiento 
4. ¿El impedimento de acercamiento del agresor a la víctima como medida de
protección en la violencia familiar en las resoluciones emitidas por el Juzgado
de Familia Transitorio de Moyobamba es un criterio que se aplica?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones por las que se procede de dicha forma: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
5. ¿El cumplimiento del impedimento de acercamiento del agresor a la víctima en
la violencia familiar en las resoluciones emitidas por el Juzgado de Familia
Transitorio de Moyobamba de se verifica mediante un Informe del Equipo
Multidisciplinario?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones de las evidencias más resaltantes del referido informe: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
6. ¿Ante la dación de una medida de protección del impedimento de acercamiento
del agresor a la víctima como medida de protección en la violencia familiar en las
resoluciones emitidas por el Juzgado de Familia Transitorio de Moyobamba se
evidencian denuncias por resistencia o desobediencia a la autoridad por su
incumplimiento?
● Siempre  (    )
● A veces / Cuando corresponda (    )
● Nunca/ No Aplica  (    )
Explique las razones o circunstancias de la resistencia o desobediencia a la 
autoridad por incumplimiento de la medida de protección: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 




7. ¿La prohibición de todo tipo de comunicación del agresor con la víctima como 
medida de protección en la violencia familiar en las resoluciones emitidas por el 
Juzgado de Familia Transitorio de Moyobamba es un criterio que se aplica? 
● Siempre  (    )      
● A veces / Cuando corresponda (    )   
● Nunca/ No Aplica  (    ) 




8. ¿El cumplimiento de prohibición de todo tipo de comunicación del agresor con 
la víctima en la violencia familiar en las resoluciones emitidas por el Juzgado de 
Familia Transitorio de Moyobamba de se verifica mediante un Informe del 
Equipo Multidisciplinario? 
● Siempre  (    )      
● A veces / Cuando corresponda (    )   
● Nunca/ No Aplica  (    ) 
 




9. ¿Ante la dación de una medida de protección de prohibición de todo tipo de 
comunicación del agresor a la víctima como medida de protección en la violencia 
familiar en las resoluciones emitidas por el Juzgado de Familia Transitorio de 
Moyobamba se evidencian denuncias por resistencia o desobediencia a la 
autoridad por su incumplimiento? 
● Siempre  (    )      
● A veces / Cuando corresponda (    )   
● Nunca/ No Aplica  (    ) 
 
Explique las razones o circunstancias de la resistencia o desobediencia a la 


















                                                                                                   
 
 
 
 
 
